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Stefano Amadeo, professore associato di Diritto 
internazionale presso l’Università degli Studi di 
Trieste, si è specializzato in Diritto europeo pres-
so l’Institut d’Études Juridiques européennes “F. 
Dehousse”, (Liegi, Belgio). Ha svolto incarichi di 
docenza in varie università italiane e straniere; è 
coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato 
di ricerca in Diritto dell’Unione europea con sede 
amministrativa presso l’Università di Trieste.
E’ autore di tre studi monografici (I trattati inter-
nazionali dinanzi alla Corte costituzionale, 
Milano, 1999; Norme comunitarie, posizioni 
giuridiche soggettive e giudizi interni, Milano, 
2002; Unione europea e Treaty-making power, 
Milano, 2005) nonché di vari articoli e note a sen-
tenza in materia di diritto internazionale pubblico 
e di diritto dell’Unione europea. Ha curato ed è 
autore, assieme ad altri studiosi, di due volumi in 
materia di concorrenza, Aiuti pubblici alle im-
prese e competenze regionali, Milano, 2003, e 
L’applicazione del diritto comunitario della 
concorrenza, Milano, 2007.
